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A r n e t h , Michael, Priesterbildung im 17. Jahr-
hundert. (Schriften zur Religionspädagogik 
und Kerygmatik.) Würburg, Echter, 1970. 
Gr.-8°, X X V I I und 455 S. - Brosch. 
D M 39,-. 
B a u m h a u e r , Otto, Das Vor-Urteil des Ge-
wissens. (Werdende Welt, Analysen und As-
pekte zur Orientierung des Christen. Bd. 14.) 
Limburg, Lahn, 1970. K1.-80, 141 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
B e n n i n g, Alfons, Der Bildungsbegriff der 
deutschen katholischen Erwachsenenbildung. 
Paderborn, Schöningh, 1970. 8°, 292 S. -
Kart. D M 13,80, geb. D M 17,80. 
B e n z , Ernst, Die Vision. Erfahrungsformen 
und Bilderwelt. Stuttgart, Klett, 1970. 8°, 
694 S. - Ln. D M 68,-. 
B o r n k a m m , Günther, R a h n e r , Karl 
(Hrsg.), Die Zeit Jesu. Festschrift für Hein-
rich Schlier. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1970. Gr.-8°, 336 S. - Ln. D M 52,-. 
C a n t i n a t, Jean, Maria in der Bibel. Wies-
baden, Credo, 1969. 8°, 176 S. - Ln. 
DM 12,90. 
C o r n e h 1, Peter, B a h r , Hans Eckehard 
(Hrsg.), Gottesdienst und Öffentlichkeit. Zur 
Theorie und Didaktik neuer Kommunikation. 
Hans-Rudolf Müller-Schwefe zum 60. Ge-
burtstag. (Konkretionen Bd. 8.) Hamburg, 
Furche, 1970. K1.-80, 263 S. - Paperback 
D M 12,80. 
Demokratisierung der Kirche in der Bundesre-
publik Deutschland. Ein Memorandum deut-
scher Katholiken hrsg. vom Bensberger Kreis. 
Mainz, Grünewald, 1970, K1.-80, 194 S. -
kart. D M 7,80. 
F e i n e r , Johannes, L ö h r e r, Magnus (Hrsg.), 
Mysterium Salutis. Grundriß heilsgeschicht-
licher Dogmatik. Bd. I I I / l : Das Christus-
ereignis. Köln, Benziger, 1970. Gr.-8°, X V 
und 745 S. - Ln. DM/Fr. 47,-. 
F 1 a m a n d, Jacques, Saint Pierre Interroge le 
Pape. Paris, du Cerf, 1970. 13,5X16, 184 S. 
- F . 15,-. 
F l e i s c h h a c k , Erich, Fegfeuer. Die christli-
chen Vorstellungen vom Geschick der Ver-
storbenen geschichtlich dargestellt. Tübingen, 
Katzmann, 1969. K1.-80, 272 S. - Ln. 
D M 28,-. 
F l i c k , M. , A 1 s z e g h y, Z., Fondamenti di 
una antropoligia teologica. (Nuova collana 
di teologia cattolica Bd. 10.) Fiorentina, Pro-
prietä Letteraria Riservata, 1970. Preis nicht 
mitgeteilt. 
F r a n k e m ö l l e - S t i e l e r , Renate, F r a n -
k e m ö 11 e, Hubert, B e r g s m a, Joop, Ge-
bete für heute. Kevelaer, Butzon & Bercker, 
1970. 9,2X14,5, 192 S. - Plastik D M 9,80. 
G n ä g i , Albert, Katholische Kirche und Demo-
kratie. Köln, Benziger, 1970. K1.-80, 244 S. 
- Kart. D M 19,80. 
H e i n r i c h s m e i e r , Clemens, Das kanoni-
sche Veräußerungsverbot im Recht der Bun-
desrepublik Deutschland. (Kanonische Studien 
und Texte Bd. 25.) Amsterdam, Grüner, 1970. 
8°, X X V und 161 S. - Ln. US $ 8,40, 
Hfl . 30,-. 
H o w e , Günter, Die Christenheit im Atomzeit-
alter, Vorträge und Studien. (Forschungen 
und Berichte Bd. 26.) Stuttgart, Klett, 1970. 
8°, 372 S. - Ln. D M 26,-. 
K ä s e m a n n , Ernst, Paulinische Perspektiven. 
Tübingen, Mohr, 1969. K1.-80, 285 S. - Kart. 
D M 12,-. 
K ä s e m a n n , Ernst, Das Neue Testament als 
Kanon. Dokumentation und kritische Analyse 
zur gegenwärtigen Diskussion. Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1970. 8°, 410 S. 
- Ln. D M 36,-. 
K l o s t e r m a n n , Ferdinand, Priester für mor-
gen. Innsbruck-Wien-München, Tryolia, 1970. 
Gr.-8°, 608 S. - Ln. D M 68,-. 
K r a n z , Gisbert, Das göttliche Lachen. Würz-
burg, Echter, 1970. K1.-80, 88 S. - Snolin, 
D M 6,80. 
K ü n g, Hans, Unfehlbar? Eine Anfrage. Zü-
rich - Einsiedeln - Köln, Benziger, 1970. 8°, 
204 S. - Kart. D M 13,80. 
L i n n e m a n n , Eta, Studien zur Passionsge-
schichte. (Forschungen zur Religion und Lite-
ratur des Alten und Neuen Testaments, Bd. 
102.) Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 
1970. 8°, 188 S. - Kart. D M 19,80, Ln. 
D M 25,-. 
M e i s n e r, Helmut, Von der Sendung der 
Laien. Köln, Wort und Werk, 1970. K1.-80, 
84 S. - Kart, D M 5,80. 
M e t z , Johann Baptist, M o l t m a n n Jürgen, 
O e 1 m ü 11 e r, Wil l i (Hrsg.), Kirche im Pro-
zeß der Aufklärung. (Gesellschaft und Theo-
logie, Abt. Systematische Beiträge Nr. 1.) 
Mainz, Grünewald, München, Kaiser, 1970. 
K1.-80, 143 S. - Kart. D M 9,50. 
R a c i n e , Louis, VEvangile selon Paul Tillich. 
Coli. Theologie sans frontieres. Paris, du 
Cerf, 1970. K1.-80, 175 S. - F. 16. 
R a h n e r, Karl, S e m m e l r o t h , Otto (Hrsg.), 
Theologische Akademie. Bd. V I I . Frankfurt/ 
Main., Knecht, 1970. K1.-80, 103 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
R a h n e r, Karl, Schriften zur Theologie. 
Bd. I X , Aufgaben und Probleme heutiger 
Theologie. Einsiedeln-Zürich-Köln, Benziger, 
1970. 8°, 598 S. - Ln. D M 35,-. 
R e i n h a r d t , Klaus, Der dogmatische Schrift-
gebrauch in der katholischen und protestanti-
schen Christologie von der Aufklärung bis 
zur Gegenwart. München-Paderborn-Wien, 
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Schöningh, 1970. Gr.-8°, X X I V und 534 S. 
-Geb. DM 66,-. 
v o n R i n t e l e n , Fritz-Joachim, Contempo-
rary German Philosophy and its backround. 
Bonn, Bouvier & Co, 1970. 8°, 177 S. -
Paperback D M 26,-. 
S c h e e l e , Paul-Werner, S c h n e i d e r , Ger-
hard (Hrsg.), Christuszeugnis der Kirche. 
Theologische Studien. Essen, Fredebeul & 
Koenen, 1970. Gr.-8°, 304 S. - Ln. D M 20,-. 
S c h r e u d e r , Osmund (Hrsg.), Der alarmie-
rende Trend. Ergebnisse einer Umfrage beim 
gesamten holländischen Klerus. (Gesellschaft 
und Theologie Abt. Sozialwissenschaftliche 
Analysen Nr. 1.) Mainz-München, Kaiser, 
1970. K1.-80, 248 S. - Kart. D M 19,50. 
S t e m b e r g e r , Günter, La symbolique du 
bien et du mal selon saint Jean. Paris, du 
Seuil, 1970. 8°, 274 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
V ö g 11 e, Anton, Das Neue Testament und die 
Zukunft des Kosmos. (Kommentare und Bei-
träge zum Alten und Neuen Testament.) Düs-
seldorf, Patmos, 1970. Gr.-8°, 259 S. - Ln. 
D M 36,-. 
V o r g r i m l e r , Herbert, V a n der Guch t , 
Robert (Hrsg.) Bilanz der Theologie im 20. 
Jahrhundert. Perspektiven, Strömungen, Mo-
tive in der christlichen und nichtchristlichen 
Welt. Bd. I I I . Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1970. Gr.-8°, 562 S. - Ln. D M 56,- Subkrip-
tionspreis. 
W a g n e r , Guy, La Resurrection, signe du 
Monde Nouveau. Paris, du Cerf, 1970. 
13,5 X16, 152 S. - Kart. F. 12,80. 
W e n d 1 a n d, Heinz-Dietrich, Ethik des Neuen 
Testaments. (Grundrisse zum Neuen Testa-
ment, Bd. 4) Göttingen, Vandenhoeck &: Ru-
precht, 1970. Gr.-8°, 134 S. - Engl, brosch. 
D M 9,80, D M 8,80 Subskriptionspreis. 
W u c h e r , Albert, Von Petrus zu Paulus. Welt-
geschichte der Päpste. Frankfurt/M., Socie-
tätsverlag, 1970. 8°, 276 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
